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I  はじめに 
 



































































































































図 1  富山県における魚津市の所在地 
図 2 魚津市中央通り名店街の所在地 









































 魚津市は，2001 年からチャレンジショップ 事
業を開始した．当初は，県と市と中央通りで 3 分
の 1 ずつ負担する形でスタートした．中央通りの






















 表 2 出店者一覧 
出店番号 ① ② ③ 
店名 はろうぃん MY CLOSET chocolat（ショコラ） 
チャレンジショップ実施期
間 
2001年 9月 1日     
~2002年 8月 31日 
2002年 10月 1日     
~2003 年 9月 30日 
2003年 11月 1日     
~2004年 10 月 31日 
独立店舗オープン 2002 年 9 月 16 日 2003 年 10 月 18 日 2004 年 11 月 11 日 
業種 ネイルサロン・衣料雑貨 オーダーメイド ブティック 
独立後の営業形態 商店街で営業 商店街で営業 商店街で営業 









2004年 11月 1日     
~2005年 10月 31日 
2005年 12月 1日     
~2006 年 11月 30日 
2010年 5月 1日     
~2011年 4月 30日 
独立店舗オープン 2005 年 11 月 2 日 2007 年 1 月 10 日 2011 年 7 月 1 日 
業種 リフレッシュサロン 福祉用品販売 手作り子供服・雑貨 
独立後の営業形態 自宅にて営業 商店街で営業 ネットにて営業 
出店番号 ⑦ ⑧ ⑨ 
店名 我が家 コムレードデザイン Lun 
チャレンジショップ実施期
間 
2012年 8月 19日      
~2013年 7月 31日 
2014年 10月~ 2014年 10月~ 










独立後の営業形態 商店街の店舗に卸売り     
 
表 3 調査対象者一覧 
出店番号 ① ② ③ 
店名 はろうぃん MY CLOSET chocolat（ショコラ） 
チャレンジショップ             
実施期間 
2001年 9月 1日               
~2002年 8月 31日 
2002年 10月 1日     
~2003 年 9月 30日 
2003年 11月 1日     
~2004年 10月 31日 
独立店舗オープン 2002 年 9 月 16 日 2003 年 10 月 18 日 2004 年 11 月 11 日 
業種 ネイルサロン・衣料雑貨 オーダーメイド ブティック 
独立後の営業形態 商店街で営業 商店街で営業 商店街で営業 
出店番号 ⑤ ⑨   
店名 （有）タカラ福祉企画 Lun   
チャレンジショップ            
実施期間 
2005年 12月 1日                     
~2006 年 11月 30日 
2014年 10月~   









































































































































































文  献 




 富山市中央通り商店街の事例―. 日本建築学会 
 技術報告集 15: 301-306. 
鈴木春菜・藤井聡 2008. 地域愛着が地域への協力 
 行動に及ぼす影響に関する研究. 土木計画学研 
 究・論文集 25: 357-362. 
引地博之・青木俊明 2005. 地域に対する愛着形成 
 の心理過程の検討. 景観・デザイン研究講演集 
 1:232-235. 
引地博之・青木俊明・大渕憲一 2009. 地域に対す 
 る愛着の形成機構－物理的環境と社会的環境の 



































































   

































































第 1 図 みなとオアシス魚津 
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調査対象地であるみなとオアシス魚津はこの制











 蜃気楼は見えやすさによって 5 段階にランク分















続いている．メンバーは 3 人で， 3 月中旬から 11
















































第１表 蜃気楼の見やすさのランク （魚津埋没林博物館ホームページより作成） 
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6 月 2 回，7 月 1 回の計 17 回であった．ランクは
C が 9 回，D が 5 回， E が 3 回であった．同ホー
ムページに記載されている平成 8 年から平成 26
年までの上位蜃気楼の発生日のデータによると，4






















































第 3 図 地方別来訪者割合 
（観光地案内説明員設置事業 活動報告書
（H25）より作成） 
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第 4 図 平日・休日 地方別来訪者割合 
（観光地案内説明員設置事業 活動報告書（H25）より作成） 
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 今回分析を行った平成 25 年度は最高でもラン






















第 5 図 発生日・発生翌日 地方別来訪者割合 
（観光地案内説明員設置事業 活動報告書（H25）より作成） 
発生日              発生翌日   
   












































































は 2003 年である．登録数は道の駅が 1030 駅，
みなとオアシスは登録港が 78 港，仮登録は 6
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斉藤敏子 2010． 観光ボランティアガイド活動の
実態およびその動向に関する研究． 日本観光
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バスの乗客の延べ人数は，1990 年から 2010 年の
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表 1 聞き取り調査対象者概要 
地区名 対象者 性別 年齢 世帯構成 移動手段（買い物） 移動手段（通院） 
大町 A さん 男性 72 歳 妻 車 - 
B さん 男性 84 歳 妻 車 車 
C さん 女性 75 歳 息子 送迎、バス 送迎、バス 
D さん 女性 81 歳 独居 バス - 
道下 E さん 女性 76 歳 夫 車 - 
  F さん 女性 82 歳 独居 バス 徒歩 
  G さん 女性 82 歳 独居 徒歩、バス 徒歩 
  H さん 男性 74 歳 妻、息子 車 - 
  I さん 男性 71 歳 妻 車 徒歩 
  J さん 男性 71 歳 妻 車、自転車 - 
  K さん 女性 82 歳 独居 自転車、JR 自転車 
  L さん 女性 78 歳 独居 送迎 バス 
  M さん 女性 74 歳 独居 徒歩、バス 自転車、JR 































1. 研究対象地概要  
 国勢調査によると，全国の高齢化率は 2000 年か
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2002     
郊外地域 5 ルート実験運行 
開始 




2006 市街地巡回（東西）、上野方、松倉ルート本格運行開始   
2007 市民バス移行運行開始 
  
  坪野、中島ルート本格運行開始 
  
  天神ルート本格運行開始 
  
2008 経田– 道下ルート本格運行開始     
（『魚津市民バス事業の概要及び経過について』より作成） 
 
表 3 魚津市民バスの運営形態 
  市街地巡回ルート 郊外ルート 
運行主体 魚津市   
委託業者（委託した年） 富山地方鉄道（2008） 各地区ごとの NPO 法人 
  魚津交通（2009～2010、2013～2014）   
  佐々井タクシー（2011～2012）   
運行日 通年（年末年始は運休） 月～土（日、祝日、年末年始は運休） 
運賃（回数券運賃） 一般 200 円（13 枚綴り 2,000 円） 
 
※2014.6.1 から値上げ 小学生 100 円（13 枚綴り 1,000 円） 
 
  未就学児無料   
市の支援 事業費の 2/3 を補助   







円だったが，2014 年 6 月から中学生以上は 200 円















   



















































































   



















































































   
































































   



















究・論文集 17：893-898．  
国土交通省 2013．「国土交通白書」 
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h2
6/pdf/np202000.pdf（2014 年 11 月 23 日確認） 
総務省 2010．「平成 22 年国勢調査最終報告書 
日本の人口・世帯」 
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=0000
01053739&cycode=0（2014 年 12 月 28 日確認） 
Nordbakke, S．2013．Capabilities for mobility among 
urban older women: barriers, strategies and options． 











































の時代の 1947 年から 1949 年までに出生した世代
が高齢期 1）を迎えることになり，さらなる高齢化
が予測されている． 2016 年（平成 27 年）には 65
歳以上の高齢人口は 3,395 万人，高齢化率は約
27％に達し，2043 年（平成 54 年）年頃に高齢化
のピークを迎えることになると推定されている 2）． 
魚津市は，2013 年（平成 25 年）4 月 1 日時点で，
65 歳以上の人口が 12,898 人，総人口に占める割合
（高齢化率）は 29.2％となっており 3），富山県水
準，全国水準を上回るペースで高齢化が進んでい
る．そして，今後 5 年以内に高齢化率が 30％を超
えることが予想されている 4）．さらに市内 13 地
区のうち大町，村木，松倉，本江，片貝，西布施
の 6 地区において市平均の高齢化率 29.2％を超え






































































































ち高齢者は 1,162 人で，高齢化率は市内 13 地区で
最も高い大町地区に次ぐ 36.6％である（2011 年 4








図 1 魚津市内 13 地区の人口と高齢化率 
（高齢者福祉計画より作成） 
  
















図 2 調査対象地（国土数値情報より作成） 
 
中にある．総人口は 3,061 人，うち高齢者は 1,205
人で，高齢化率は市内 13 地区中最高の 39.4％であ










































女性 7 人，大町地区の高齢者学級にて女性 5 人，




Ⅲ  調査結果 
 
  聞き取りを行った 21 名にアルファベットをあ
て，村木地区の対象者を A さん～J さん，大町地
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表 1 調査対象者の基礎項目（聞き取り調査より作成） 
ID 年齢 性別 住所 家族構成 免許の有無   
A 80代 女 中央通り一丁目 夫 無    
B 80代 女 中央通り一丁目 夫 無    
C 70代 女 中央通り一丁目 3世代同居 無   
D 80代 女 火の宮町 1人 無   
E 90代 女 火の宮町 1人 無   
F 90代 女 中央通り二丁目 1人 無   
G 80代 女 火の宮町 1人 無   
H 80代 女 火の宮町 1人 無   
I 80代 女 火の宮町 1人 無   
J 80代 女 火の宮町 1人 無   
K 70代 女 八代区 息子 無   
L 70代 女 本町 夫 有   
M 70代 女 新角川二丁目 夫、娘 無   
N 70代 女 新角川二丁目 子供 2人 無   
O 80代 女 上町 1人 無   
P 70代 男 上口 妻、母、息子 有   
Q 80代 男 紺屋町 妻、長男夫婦、次男 有   
R 80代 男 南町 妻 無   
S 80代 女 本町 1人 無   
T 80代 女 本町 1人 有   
U 80代 女 本町 1人 無   
       
 




被験者のうちこの地区に住むのは Aさん～J さん 


























































  最寄品 買回り品 
ID 購買地 交通手段 頻度 
同行
者 
購買地 交通手段 頻度 
同行
者 
A 商、大 夫の送迎 週 2 夫         
B 商、大 徒歩 週 3 無         
C サ、アピ 娘の送迎 週 3 娘         
D 大 息子の送迎 月 1回 1週間 息子 富山市 息子の送迎 月 1回 息子 
E サ 行バス、帰タクシー 1週間～10日 無         
F サ、商 徒歩 週 1、毎日 無         
G サ 徒歩 週 3 無 サ 徒歩 月 1回 無 
H サ 行徒歩、帰タクシー 週 3 無         
I サ 徒歩 自転車を押す 週 3 無         
J サ 徒歩 週 3 無         
K サ バス 週 3 無 サ       




M ク、大 自転車 毎日 無         
N サ バス 週 5、6 無         
O 大 徒歩 週 1 無         
P   自家用車 週 3 妻         
Q 大 自家用車 毎日 妻         
R サ、ア、
アピ 
バス 週 1 妻         
S 大 徒歩 週 1 無         
T 大、サ、
アピ 
自家用車 週 3 無         
U サ、ア、
アピ 
バス 週 2 無         
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表 3 通院の調査結果（聞き取り調査より作成）
 
ID 場所 交通手段 頻度 
A 労災 夫の送迎、バス 2ヶ月に 1回 
B 個人病院 徒歩   
C 個人病院 徒歩   
D 個人病院 バス、タクシー 月 3、4回 
E 個人病院 徒歩   
F 浦田クリニック 自宅から送迎バス 週 2回 
G 労災 駅まで徒歩→バス 2ヶ月に 1回 
H 浦田クリニック 中央通りから送迎バス 週数回 
I 労災 駅まで徒歩→バス、タクシー 2ヶ月に 1回 
J 労災 バス 1ヶ月に 1回 
K 労災 個人病院 バス  徒歩 1ヶ月に 1回 
L 無 ある場合は個人院に徒歩   
M 労災 個人病院 バス 電車→徒歩   
N 労災 個人病院 バス 徒歩 2ヶ月に 1回 1ヶ月に 1回 
O 個人病院 徒歩 1ヶ月に 1回 
P 個人病院 自家用車 1ヶ月に 1回 
Q 労災 自家用車 1ヶ月に 1回 
R 労災 個人病院 バス 徒歩 2ヶ月に 1回 
S 無 ある場合は個人院に徒歩   
T 個人病院 自家用車 1ヶ月に 1回 
U 個人病院 徒歩→地鉄 毎日 
 
2．通院 







































































  高齢者学級、友遊の集い 余暇活動 
ID 参加状況 交通手段 内容 場所 頻度 交通手段 
A 毎回 徒歩 花、お茶 村木公民館 月 1，2回   
B 毎回 徒歩 サロン 村木公民館 年 8回   
C 毎回 徒歩 サロン 村木公民館 年 8回   
D 不定期 徒歩 お茶会       
E 不定期 徒歩 押し絵 村木公民館 月 2回   
F   徒歩 民謡 天神山交流館   送迎、タクシー 
G     お風呂 満天、金太郎 週 1、月 1回 バス 
H     カラオケ、民謡 サンプラ 
 
徒歩 
I     無       
J     無       
K 毎回 徒歩 無       
L 毎回 自転車 フラダンス、スポーツ スコール 週 3回 自家用車 
M 毎回 自転車 プール 総合体育館 毎日 自転車、バス 
娘の送迎 
N 毎回 徒歩 無       
O 毎回 徒歩 散歩（往復 1時間)   毎日   
P 毎回 自転車 
徒歩 
無       
Q 毎回 自家用車 無       
R 毎回 徒歩 無       
S 不参加   散歩(往復 50分)   毎日   
T 不参加   プール 総合体育館 週 4日 友人の送迎 
U 不定期 徒歩 無       
  













































































2）平成 25 年版社会白書による． 
3）魚津市社会福祉協議会 HP による． 
4）魚津市社会福祉協議会 HP による． 









25 年度 地域課題提案書より． 
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三谷今日子 1997. 過疎山村における高齢者の生
活行動―島根県瑞穂町の 2 集落を事例として― 





行動 人文地理第 50 巻第 2 号 pp68～83 
仙田裕子 1993. 高齢者の生活空間－社会関係
からの視点－ 地理学評論 66A-7 383-400 
内閣府平成 25 年版高齢社会白書  
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
（最終閲覧日：2014 年 11 月 21 日） 
魚津市高齢者保健福祉計画 第 5 期魚津市介護保
険事業計画（平成 24 年度～26 年度） 
http://www.city.uozu.toyama.jp/attach/EDIT/010/0100
89.pdf（最終閲覧日：2014 年 11 月 21 日） 
社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会 HP  



























































































































 研究方法は 2014 年 9 月 5～11 日の期間,松倉地
区に住む 65 歳以上の独居,もしくは夫婦で生活し
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図 1 松倉地区の所在地 
 
図 2 松倉地区の人口総数・高齢化率 
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3.調査対象者の概要 














































図 3 危険な道 













た活動を月 1,2 回行っている.また,年 1,2 回ほど
地域のボランティア活動や旅行を実施するなど活
世帯番号 年齢 職歴 世帯構成




3 74 サラリーマン・農家 夫婦
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の自主防災組織は 2014 年に 10 組織程が作られ，






































   







六郎丸の 5 つの地区から成る（第 2 図）．この 5
つの地区の支部と，本部の計 6 つの自主防災組織
































年度では約 39％が 65 歳以上の高齢者で占められ 
第 2 図 加積地区の区分 
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  2012 年度までは，組織としてあまり機能してい
なかった防災組織を，自主防災会長になった K さ
んが 2013 年度に組織体制をしっかりしたものに 
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第 5 図 道下地区自主防災組織図（道下地区自主防災会の資料により作成） 
 
作り替えた．具体的には，自主防災会の本部役員
の任期を 2 年として，消防署の OB や医者や看護
師など災害時に専門知識を活用して活動できる人
たちで構成される防災委員を設置するなど専門性
を強化した．縦軸として道下 24 区を 7 ブロックに
分け（第 1 表），横軸に活動班支援を設置するマ

























































よく使う SNS なども用いて組織の活動や防災 
























































































































































1) 日本新聞 2013 年 11 月 26 日 朝刊 1 面，28
面 2013 年 11 月 27 日 朝刊 29 面 
2) 地震調査研究推進本部
（http://www.jishin.go.jp/main/index.html 






6) 2014 年で 35 地域中 15 地域に配備 


















げます．        
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春山成子 2010 地域の防災活動のあゆみ-地域
防災力を養う 地理 55-5 
河田恵昭 2008 『これからの防災・減災が分か









































































































図 1  2013 年の女性労働力率（平均） 
 
『総務省統計局 HP 平成 25 年労働力 
調査年報Ⅰ基本集計Ⅰ－A－第二表 年齢 
階級別 15 歳以上人口,労働力人口及び非労 
働力人口－女— 』より作成 
 
   
















































































2010 年の女性就業率は全国平均が 47.1 %である
のに対して石川県 51.2 %（全国 1 位），福井県
50.9 %(全国 2 位)，富山県 49.9 %（全国 7 位）で
   











































度，片道 15 分未満 4)，「比較的近距離」は 15 分







2014 年 6 月現在の人口は 43.832 人，世帯数は
16.792 世帯である 6)．2014 年 6 月現在の 0 歳から
5 歳までの未就学児の人口は 1.826 人である 7)．   
2010 年の女性就業率は 51.6 %であり 8)，富山県
平均の 49.9 %，全国平均の 47.1 %と比較すると高
い 9)．2010 年の女性の産業別就業人口は，第一次
産業が 295 人（2.8 %），第二次産業が 2.605 人
（25.1 %），第三次産業が 7.189 人（69.4 %）であ
る 10）．また，2012 年の魚津市の保育所入所率は
94.5 %であり 11)，過去の統計ではあるが 2011 年の













魚津市には 2014 年現在，公立保育園 8 か所，
私立保育園 8 か所，公立幼稚園 1 か所，私立幼稚
園 1 か所がある．公立保育園の保育時間は 7 時 30
分～18 時までが 6 か所，19 時までの延長保育を
行っている保育園が 2 か所ある．私立保育園は 8
施設とも延長保育を行い，保育時間は 7 時から 19






表 1 魚津市内の保育園の概要一覧 
 
注：定員は 2013 年度 4 月１日現在．園児数は 2012 年 4 月 1 日現在，実際に保育園を利用している園児
の数． 



















図 2  調査対象地及び調査対象保育園 
 
公立・私立 保育所名 定員（名） 園児数(名) 学級数 開所予定時間 延長保育の有無 
私立 保育園 A 90 84 6 7 時～19 時 30 分 ○ 
私立 保育園 B 160 182 9 7 時～19 時 ○ 
私立 保育園 C 90 96 6 7 時～19 時 ○ 
私立 保育園 D 45 37 3 7 時～19 時 30 分 ○ 
私立 保育園 E 140 139 9 7 時～19 時 ○ 
私立 保育園 F 100 106 7 7 時～19 時 ○ 
私立 保育園 G 130 130 6 7 時～19 時 ○ 
私立 保育園 H 80 83 6 7 時～19 時 ○ 
公立 保育園 I 90 93 5 7 時～19 時 ○ 
公立 保育園 J 140 109 6 7 時～19 時 ○ 
公立 保育園 K 110 72 5 7 時 30 分～18 時 × 
公立 保育園 L 80 67 5 7 時 30 分～18 時 × 
公立 保育園 M 30 21 2 7 時 30 分～18 時 × 
公立 保育園 N 40 32 3 7 時 30 分～18 時 × 
公立 保育園 O 35 25 3 7 時 30 分～18 時 × 





















2014 年 9 月 2 日～9 月 12 日，保育園 B では 2014
年 9 月 1 日～9 月 8 日，保育園 C では 2014 年 9
月 8 日～9 月 12 日である 15）．アンケート用紙は
各保育園で 1 世帯に 1 部ずつ配布するよう依頼し
た．アンケートの回収率は，67.3 %(配布数 331 枚・
回収数 223 枚)であり，有効回答率は 52.5 %である．
聞取り調査は，2014 年 9 月上旬に保育園 B 内で行


















接性を検討する 16）．  


















家族構成 回答者数 ％ 
核家族世帯（120） 111 92.5 
三世代同居世帯（48） 44 91.7  
ひとり親世帯（6） 6 100.0  




























41 36.9  13 29.5  5 83.3  
自営業 6 5.4  7 15.9  0 0.0  




持っている 160 99.4  
持っていない 1 0.6  



























































    核家族世帯 三世帯同居世帯 ひとり親世帯 





自家用車 106 95.5  35 79.5  6 100.0  
徒歩 0 0.0  2 4.5  0 0.0  
自転車 0 0.0  1 2.3  0 0.0  
自家用車と公共交通機関 1 0.9  0 0.0  0 0.0  





0～10分以内 31 27.9  17 38.6  1 16.7  
10～20分以内 49 44.1  16 36.4  3 50.0  
20～30分以内 20 18.0  7 15.9  1 16.7  
30分以上 11 9.9  4 9.1  1 16.7  
  回答者総計 111 - 44 - 6 - 
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表 6 保育園を利用する就業女性の送迎手段と送迎にかかる時間 
注：送迎の出発地点，到着地点は自宅に限らず，日常的に送迎を行う出発地点、到着地点を想定して回
答してもらった．                        （アンケート調査より作成） 
 
表 7 保育園を利用する就業女性の自宅から祖父母の自宅までかかる時間 
注：母方で三世代同居世帯が回答しているのは，夫婦と子供、曾祖母と三世代同居しているためである．
（アンケート調査より作成） 




核家族世帯 三世代同居世帯 ひとり親世帯 
 





自家用車 105 94.6  40 90.9  5 83.3  
徒歩 2 1.8  2 4.5  0 0.0  









0～10 分以内 81 73.0  32 72.7  4 66.7  
10～15 分以内 20 18.0  10 22.7  2 33.3  
15～20 分以内 6 5.4  1 2.3  0 0.0  
20 分以上 4 3.6  1 2.3  0 0.0  
  回答者総数 111 - 44 - 6 - 
  祖父母の自宅まで自動車でかかる
時間 
核家族世帯 ひとり親世帯 三世代同居世帯 
 
回答者数 ％ 回答者数 ％ 回答者数 ％ 
母
方 
0～10 分以内 36 35.6  3 60.0  1 100.0  
10～15 分以内 19 18.8  1 20.0  - - 
15～20 分以内 14 13.9  1 20.0  - - 
20 分以上 32 31.7  0 0.0  - - 
  合計 101 100.0  5 100.0  1 100.0  
 
0～10 分以内 45 48.9  - - - - 
父
方 
10～15 分以内 18 19.6  - - - - 
15～20 分以内 7 7.6  - - - - 
20 分以上 22 23.9  - - - - 
合計 92 100.0  - - - - 
  
送迎者 
核家族世帯 三世代同居世帯 ひとり親世帯 
  回答者数 ％ 回答者数 ％ 回答者数 ％ 
送
り 
母親 92 82.9  34 77.3  5 83.3  
父親 9 8.1  1 2.3  0 0.0  
祖父母 10 9.0  9 20.5  1 16.7  
その他 0 0.0  0 0.0  0 0.0  
迎
え 
母親 83 74.8  25 56.8  5 83.3  
父親 5 4.5  2 4.5  0 0.0  
祖父母 23 20.7  17 38.6  1 16.7  







母親 10 9.0  7 15.9  1 16.7  
父親 41 36.9  13 29.5  0 0.0  
祖父母 58 52.3  23 52.3  4 66.7  
その他 2 1.8  1 2.3  1 16.7  
  回答者総数 111 - 44 - 6 - 
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正社員 パート・アルバイト 自営業 
 
回答者数 ％ 回答者数 ％ 回答者数 ％ 
送
り 
母親 66  74.2  53 89.8  12 92.3  
父親 8  9.0  2 3.4  0 0.0  
祖父母 15  16.9  4 6.8  1 7.7  
その他 0  0.0  0 0.0  0 0.0  
迎
え 
母親 54  60.7  50 84.7  9 69.2  
父親 4  4.5  1 1.7  2 15.4  
祖父母 31  34.8  8 13.6  2 15.4  







母親 11  12.4  6 10.2  1 7.7  
父親 32  36.0  16 27.1  6 46.2  
祖父母 44  49.4  35 59.3  6 46.2  
その他 2  2.2  2 3.4  0 0.0  
  回答者総数 89  - 59 - 13 - 
（アンケート調査より作成） 
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表 10 聞取り調査対象者の個人属性 
注：家族構成の（ ）の中の年齢は，子供の年齢を表わす． 
  自宅から職場，保育園，祖父母の自宅までの時間は自家用車を使用したときにかかる時間である． 
















































  A B C 




有 有 有 
送迎の担い手 送り：夫  / 迎え：A  B C 
自宅→職場 10 分弱 15～20 分 11 分 





祖母(母方)：10 分かからない    
（魚津市内） 










祖父母（母方） 祖母（母方） 祖母（母方） 
   











































2．就業女性が祖母から支援を受けた一日の事     
 例 
 ここからは，就業女性である B が母方の祖母か
らの支援を受けた 1 日について論じる．B が祖母
に子どもの迎えとその後の世話を依頼するのは， 
月 2 回程度の残業の時である．B は普段は 16 時に 
終業し，16 時 30 分頃に第 1 子を学童保育から引




B と第 1 子，第 2 子，祖母の 1 日の生活活動空




自家用車で 16 時に第 2 子を保育園で引き取り，
続けて第 1子を 16時 15分に学童保育で引き取る．
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祖母，第 1 子，第 2 子は 16 時 40 分ごろ祖母の自
宅に到着し，祖母宅で夕食を 18 時に食べる．18
時 40 分に B が祖母宅に到着し，祖母の用意した
夕食を食べ，19 時 15 分に祖母宅を子どもたちと
ともに出発して，19時 25分にBの自宅に帰宅し，
就寝する． 






































































3） とやま統計ワールド 比べてわかる富山県 
都道府県篇 平成 24年 女性就業率（2010年，
資料：国勢調査）より． 
http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/jsdb/toukei
-html/frame1h24.html（2015 年 1 月 17日確認） 
4)  国土交通省 平成 20 年住生活総合調査の調
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査結果（確報）p13 より． 
  http://www.mlit.go.jp/common/000119833.pdf（2015
年 1 月 17日確認） 
5)  国立社会保障・人口問題研究所 2006．『第
三回全国家庭動向調査（結果の概要）』p3 より． 
http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ3/NSFJ2003.p
df（2015 年 1 月 17日確認） 
6) 魚津市 HP 魚津市の人口調べより． 
http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.as
px?servno=500（2015 年 1 月 17日現在，2014 年
6 月の情報は更新されたため確認できなかっ
た．） 
7） 魚津市 HP 魚津市の人口調べ 年令別人口
統計表 H26.6 より算出． 
http://www.city.uozu.toyama.jp/attach/EDIT/017/017 
800.pdf（2015 年 1 月 17 日現在，2014 年 6 月の
情報は更新されたため確認できなかった．） 
8) 富山統計ワールド HP  
 「100 の指標 統計からみた富山」 市町村別 
平成 25 年度 産業と労働 女性就業率（資料
出所：総務省「国勢調査」）． 
http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/index2.htm
l（2015 年 1 月 17日確認） 
9) 富山統計ワールド HP 
 「100 の指標 統計からみた富山」都道府県別 
平成 25 年度 産業と労働 女性就業率（資料
出所：総務省「平成 22 年国勢調査」）． 
http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/index2.htm
l（2015 年 1 月 17日確認） 
10） 魚津市 HP 平成 25 年度刊行 魚津市の統 
計 2 人口（7）産業別就業人口（資料：国勢 
調査）． 
http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.as
px?servno=6681（2015 年 1 月 17日確認） 
11) 富山統計ワールド HP  
「100 の指標 統計からみた富山」 市町村別 
平成 25 年度 福祉と医療 保育所入所率（資
料出所：富山県児童青年家庭課）． 
http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/index2.htm
l（2015 年 1 月 17日確認） 
12)富山統計ワールド HP   
「100 の指標 統計からみた富山」 都道府県











14)  魚津市役所での聞取り調査による． 
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